Albina by unknown
Anulu II — Nr. 111—218. ) Viena, mercití á/16 optovre 1867, 
Ese de tre i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
V i n e r i - a si D o m i n é e ' a, candu o cóla in­
tréga, candu numai diumetate, adecn'dupn 
momentulu impregiurariloru. 
Pietinin <ie prenemerallunc: 
pentru Austria: 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
n diumetate de anu • • • • 4 » n n 
patrariu 2 » r „ 
pentru HomanVn si strainetate : 
pe anu intregu lfi fl. v. a. 
- diumetate de anu • • • 8 » » » 
A L B I N A 
n patrariu 4 n n 
Prenumeratiunile se faeu la toti dd.corespun-
dinti a-i nostri, si d'adreptulu la Redactiune : 
Josefst&dt, Langegasse IVr. 4 3 , unde 
suntu a se adresa si corespundintieie, ce pri­
vesc Redactiunea, admínistratiunea séu spe-
ditur'a cate vor fi nefrancate, nu se vor primi, 
éra cele anonime nu se vor publica. 
Pentru anuncie si alte comunicatiuni de in­
teresu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
linie repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate 30cr.pentru una data, 
se antecipa. 
Invitare de prenumeratiune 
1 a 
„ A L B I I A " 
Ou 1 optobre s. v. incepemu patra-
riuludin urma alu anului cur. si cu oca­
siunea acesta se deschidu prenumera-
Uuni nóue la fói'a nóstra, cu conditiunile 
ce se vedu in frunte: adeca: 2 fi. v. a. 
pej&atrariu, 4fi. pe diumetate de anu. 
Epistolele a se adresă: redactiunei 
„Albina," Viena, Josefstadt, Lange Gasse 
nr. 43. 
Roghmu a fi incunoscintiati de tim­
puriu, ca se ne potemu orienta in privin­
ti'a essemplarieloru de tiparitu, si incun-
jură intrerumperea in spedare. 
Redactiunea. 
Viena 3 / 1 5 opt. 1867 . 
Timpulu nostru favoresce progre-
sulu si acést'a nu se póté denegá. Smin-
tele ce se comitu ici colé, privescu direp-
tiunile acestui progresu cate sunt inde-
getate de faptorii trecutului necapàci si 
fora titlu de dreptu d'a mai esiste in pre­
sinte si pentru venitoriu. 
Cu aceste sentintie cercàmu a ca-
ï&cieïisa situatiunea de astadi, voindu a 
vorbi despre adres'a celoru 25 de prelaţi 
in privinti'a concordatului. Ei invinuise-
ra magistratulu de Viena, cà pretindiendu 
a-si direge insusi scólele, ar tientí a va-
temá studiulu religiunei, subtragendu-le 
influintiei clerului. Magistratulu din par-
te-si respunse asisdere prin o adresa ca­
tra suveranulu, in carea se intona cumca 
ca părinţi de familia amórea catra copiii 
loru nu-i va lasă neci-odata ca pre ace­
ştia se-i educe in nereligiositate, se-i ne-
fericésca, si cà prin urmare atare învi­
nuire a potutu se li se arunce numai din 
partea unoru omeni „fora de familia," si 
cari prin urmare nu cunoscu legaturele 
de amóre ce impreuna membrii unei fa 
milie. — Locuitorii de Viena dedera ma­
gistratului multe aplause pentru acésta 
adresa, in catu — asie credemu cà n'am 
sminti afirmandu: — inca câteva adrese 
de feliulu celei numite din partea preia 
tiloru catolici, si popularitatea ce mai au 
si-au papat'o. Acésta tendintia a timpu­
lui o vor fi observatu si prelaţii romani, 
càci cei pentru sinodalitatea besericei a-
vura si au purure mai multa popularitate 
de catu contrarii loru in principie. 
Luni demanéti'a Maiestatea Sa pri­
mi in audiintia deputatiunea magistratu­
lui carea i predede adres'a numita. Im­
peratulu recunoscu cu plăcere nisuintie-
le Vienei pentru progresu si infiintiarea 
de scóle, precum si cà magistratulu e de­
parte a scirbá influinti'a religiunei, éra 
in fine promise cà adres'a o va predă 
ministeriului. 
Din acestu evinementu deduce pu-
blicistic'a nemtiésca cà crisea ministeria­
le e delaturata, de óra-ce adresele de 
susnumit'a natura se predau ministeriu­
lui care apoi le va trata in modu consti-
tutiunale intru intielesulu legei pentru 
respunsabilitatea ministeriala. Asiè-dara 
Beust remane la potere, càci'demissiuna-
rea lui erá conditiunata de observarea 
legiloru constitutiunali. 
Diurnale unguresci vor poté deo­
camdată resuflá in odihna, dupa trud'a 
si ustanél'a mare ce avură trebuindu se 
cânte atat'a mulţime de salmi spre mări­
rea dlui Beust, ca nu cumva cadiendu de 
la naltimea pusetiunei sale, fêtulu seu: 
dualismulu, se devina orfanu si espusu 
atacuriloru de la fiii (sistemele) altoru 
omeni. 
Erá minunatu „P. Napló" in pleda-
rea sa cà impacatiunea constitutiunala 
nu e finita, si cà Beust e omulu capace 
a o face, Beust e celu de incredere in 
Austri'a, Beust si éra Beust. Cetitorii no­
stri sciu cà in senatu nu s'a intemplatu 
pentru Beust manifestatiunea ce o inten-
tiuná unii amici de ai Esc. Sale. 
Părere mediloeita in caus'a natiunalitatei. 
Contrarileru nostri politici, vrendu 
ori nevrendu li scapă une ori cate unu 
adeverii din gura. Asie „P. Napló" vor-
bindu despre pusetiunea lui Beust in 
nou'a crisa provocata de concordatu, si 
cercandu a o legá cu cestiunea de impa-
catiune intre constitutiunea ungurésca si 
cea nemtiésca, dise intre altele: „Unga­
ri'a constitutiunala se póté impacá nu­
mai cu Austri'a constitutiunala, càci îm­
păcarea intre o Ungaria libera si unu 
guvernu absolutu de Vien'a, n'ar avé 
pretiu." 
Va se dica, „P. N." recunósce cum­
ca intre doui faptori numai atunci póté fi 
vorba de impacare, candu amendoi sunt 
in asemene pusetiune. Totu acést'a am 
dis'o si noi a dese ori, cumca adeca nu 
póté fi vorba de impacatiune si prin ur­
mare de frăţietate intre stapenu si servu. 
Gratulàmu publicistului ungurescu 
pentru rostirea acestui adeveru. 
Catu e pentru noi, precum se scie, 
nu potemu perde din vedere neci pentru 
unu momentu caus'a natiunalitatei nóstre, 
si ori-ce evinementu, ori-ce adeveru in-
timpinàmu, lu punemu delocu pre scal'a 
intereseloru nóstre natiunali, aci lu me-
suràmu si-i constatàmu valórea pentru noi. 
Asie facemu si cu adeverulu din a-
tins'a fóia ungarésca, si sentimu plăcere 
a spune lui „P. N." cà are pentru sine 
tóta aderinti'a nóstra fora de neci o ré­
serva. 
Lipsesce ca acésta massima recuno­
scuta odata si prochiomata de densulu 
insusi, se n'o uite ci s'o duca cu sine 
candu va merge la pertratarea cestiunei 
natiunalitatiloru, si fie securu cà aplican-
d'o in asta cestiune va résulta cu usio-
FOISIÓRA. 
T r a c t a t u 
de originea, vectaitatea si insemnetatea 
istoriea a numelui Valaen. 
(Incheiare.) 
De numele Valacu datu Pacinaciloru 
si Cumaniloru. 
Numele Valacu a se fi datu Pacinaciloru 
si Cumaniloru, se pdte adeveri din mai mulţi 
autori demni de credintia, anume: 
1. A n n ' a C o m n e n ' a , istoriografa născuta 
la anulu 1083 d. Cr. la Stritter I I I . pag. 795 
dice, cumca Pacinacii in limb'a comuna au 
fostu numiţi Vlaclii (Blachi). Vedi in oieptulu 
acest'a si p re Czoernig: Ethnographie der öster. 
Monarchie, Vien 'a 1855 tom. I I pag 65 . 
Mirare, cà argumentulu acest'a nu l'a cu­
noscutu G . Sincai si Pet ru Maioru, istoricii no­
stri de eterna si fericitdria aducere aminte. 
2. L u c i u , in opulu: De regnoDalmatiae, 
cartea 6. cap. 5 — asemene marturisesce cà 
Pacinacitele au fostu numiti Vlachi; elu dice: 
„Patrinacaä eosdem fuisse cum Vlachis ex dic-
tis constat, sed Patr inacarum nomen in desve-
tudinem abiit, Vlachorumque denominatis în­
văluit," — adeca: „Pacinacii a fi fostu unulu 
si acel'-a-si poporu cu Vlachii, din cele dise se 
adeveresce, inse numele Pacinaciloru trecendu 
in uitare, au intratu in folosire denumirea de 
Valachi." 
3. D a n i e l u C o r n i d e s , nemoritoriulu 
scrutatoriu alu Ungariei , care a traitu la ince­
putulu seclului nostru, si a scrisu intre altele 
si: Comentatiuncula historico-critica de Cumanis, 
qua Cumanos, Val vos, Par thos , Polowcrios, 
Kipzacos, Cunos ejusdem omninogent is diversa 
nomina fuisse veterum scriptorum ostenditur — 
care opu a peri tucamanuscriptu, inouviint iandu 
părerea Iui Luciu, cum cà Pacinacii au fostu 
Vlachi de origine, in : Vindelitiae Annonymi 
Belae régis notarii, secţiunea 2. § .9 . dice: „An­
te Cinamum vero Blachos dictos fuisse Patri-
nacas Lucius de regno Dalmatiae lib. 6 cap. 5 
more suo ostendit egregie," — adeca: „Inainte 
de Cinamu (istoricu grecescu din alu 12 seclu) 
a se fi numitu Valachii cu numele de Pacinaci 
Luciu: de regno Dalmatiae cart. 6 cap. 5 dupa 
datin'a sa a demustratu de ajunsu," 
4. O t t o , episcopulu de la Freisingen, care 
a vetiuitu pre la anulu 1150 d. Cr. in descrie­
rea Ungarie i numesce pre Cumani : Faloni , a-
deca Valoni, anume in cartea I. cap. 31 dice: 
„Att ingi tur (provincia Ungariae) — 
inter aquilonem et orientem Pecenatorum et 
Falonum, maximam venationum capiam hahen-
te, sed vomere ac rastro pene experte campa­
nia," — adeca: „Se marginesce (Ungari 'a) — 
— intre médiandpte si resaritu cu cam-
pi'a Pecenaciloru si Faloni loru (Pacinaciloru si 
Cumaniloru), care are o mulţime fdrte mare de 
venatori, inse e mai ca nepartasia de cultivarea 
pamentului." Totu din acestu autoru cunds-
cemu cà de Germani , in scripturile latine, au 
fostu numiti Cumanii si „Valos." 
Fat ia cu mărturisirea acést'a a lui Otto, 
caută se impartasimu aceea ce dice despre , V a l -
los" Hanner in : História eclesiarum transilva-
norum an, 1694 pag. 50, si adeca: „Remanse-
runt haud pauci ex eo deductis colonis inferio-
ris sortis homines quos Vallos nominabant, et 
succesu temporis Valachi ab exteris dicti," — 
adeca: „Au remasu o mulţ ime d' intre cei acolo 
(in Daci'a) straportati coloni, dmeni de sdrte de 
josu, cari suntu numiti Vali, si cu decurgerea 
timpului de străini s'au disu Valachi." 
5. R u b r i q u i s , in descrierea caletoriei 
sale de la anulu 1254 d. Cr. la Tartarii , cari 
au devastatu si Ungari 'a , ne spune, cumca Ger­
manii numescu „Valani" pre Cumani ; cuvinte­
le lui dupa codex dipl. H u n g . de Fejér tom. 4 
voi. 2 pag. 268 sunt: „Herba est optima. In hac 
(vasta solitudine) solebant pascere Cumani, qui 
dicuntur Capchat; a Teutonis vero dicuntur 
Valani et provincia Valania," — adeca: „Er-
b'a e cea mai buna. I n acésta (mare desiertatiu-
ne, ce custa de asupr'a Marei Negre) se înda­
tinau a pasce Cumanii, cari sunt numiti Cap-
rintia împăcarea natiunalitatiloru, si prin 
acést'a se vă întemeia frăţietatea intre 
poporale Ungariei, — frăţietatea de la 
care (cum disese Vladu in 1861) depin­
de fericirea séu nefericirea venitória a 
Ungariei, a acelei tieri care merita o 
sorte mai buna. 
Trebuesce adeca individului a re­
cunósce natiunalitatea sa, si natiunei în­
tregi individualitatea sa natiunala, apoi 
pre aceste base naturali a procède, si 
natiunalitatile nu vor intardiá a renun-
ciá la atâtea din drepturile naturali cate 
se receru neaperatu pentru intregitatea 
tierii. Dar nu cum făcea mai deunadi u-
nulu, care — acum candu inca nu ni-su 
recunoscute drepturile — începea cu re-
nunciarea cà nu potemu pretinde se vor-
bimu romanesce in dieta etc. 
Asisdere se recere ca ungurii se re-
cunósca cumca deputaţii nemagiari re­
présenta respectivele naţiuni ce i-au a-
lesu. In casulu contrariu, daca ungurii 
ar voi se lege frăţietate cu romanii, cu 
cine o vor legá daca deputatiloru nostri 
romani nu li vor recunósce cà ne repré­
senta pre noi romanii? 
De la senatulu imperiale. 
In siedinti'a de luni s'au inceputu desba-
terile privitdrie la modificările ce se receru in 
constitutiunea din 26 ùmvwt 1861. Cetitorii no-
stri cunoscu deja respectivulu proieptu de lege 
din partea regimului. Modificatiunile ce acestu 
proieptu le patiesce in cursulu desbateriloru 
nu sunt essentiale. Nemţii sunt dualisti cu to­
tulu, principiulu centralismului e s tersudintre-
cutulu loru, nu-si aducu a minte. Autonomistii 
se mai sustienu, si desbaterile mai tdte le in-
vertescu in ju ru lu cestiunei: cata autonomia se 
dee singurateceloru t ier i? Senatulu e plecatu a 
largi autonomi'a acestor'a. 
Oratorii mai însemnaţi fura: Kaiserfeld, 
Plener, Ziemialkowski care in numele poloni-
loru aretà cà ei prin partecipare credu a nain-
ti pre unic'a cale posibila pentru reorganisarea 
constitutiunala a monarohiei. Schindler inte-
chat (Capciat); de Germani se numescu Valani 
si provinci'a Valania." 
6. Fra ţ i i predicatori minoriti, la anulu 
1241 incunoscintiandu tdta universitatea celora 
a lalti fraţi ai loru despre inrumperea Tartari-
loru in Ungari 'a , spunu, cà cu Tartarî i însoţiţi 
in dste se afla si Cumani , pre cari Teutonii i 
numesou cu numele de W a l wen. „Sunt cum 
eorum (Tartarorum) exercitu pessimi Christiani 
et Comani, quos theutonicae W a l w e n apella-
mus." Vedi : codex dipl. Hung . de Fejér tom. 
4 vol. I . pag. 212. 
7. Cumanii, avendu un'a si aoei-a-si l im­
ba cu Pacinacii, usioru ne potemu splicá, de 
unde vine cà ei au portatu si numele de Va­
lacu. La anulu 1083 escandu-se intre Cumani 
si Pacinaci certa pentru inpartirea predei ce au 
castigatu aceşti din urma din inperati'a grecés-
ca, au inceputu la olalta a se bate. De acésta 
imparechiare intre Cumani si Pacinaci folo-
sindu-se inperatulu grecescu Alesiu Comnenu, 
au amăgi tu cu daruri pre Cumani spre a stá 
lui intru ajutoriu in contr'a Pacinaciloru, cu 
cari de nou s'a inceputu totu in acest'a-si anu 
batai'a. In mediulu bataii (29 aprile) au trecutu 
unu Pacinacu de frunte, inpreuna cu alti ortaci 
la Cumani, punendu incredere, ca in dmeni de 
asemene limba. Acést'a cundseemu din Ann 'a 
Comnen'a, carea cartea 6 dice: „Sumtisque se-
cum paucis Comanis accesit, comunis l inquae 
{ô[xof\a>TToiç) fiducia," — adeca: „Luandu cu 
tiesce statorirea càci ameftintia reâctiunea. A-
stadi (marti) desbaterea se continua. 
P e s t a in 14/2 opt. n. 
(D.) Die Redactorul Mi vine se incepu 
éra-si combinatiuni séu profeţia, si acuma déca 
asiu face-o, ciobotariulu nostru politicu cu de-
reptu cuventu m'ar cautá si aflá in Pesta, desi nü 
in strat'a Vatiului intr 'unu etagiu alu treilea. 
Dar sciti, cà profetíele mele politice au fostu 
totu triste si doiése, cari tóte s'au implinitu 
bine binisioru: vaierarile mele au fostu vocea 
Casandrei, pe carea n'au vrutu s'o 'ntieléga 
ceia, caror'a a fostu ea adresata si cari adj au 
devenitu aprópe d'a-si u r i dilele vietiei. Inse 
nu voiu se mai adaugu pocarului si acu plinu 
de am'aratiune. — Combinatiunile mele econo­
mice, cum sciti si s'au convinsu toti cetitorii 
Albinei, asemenea s'au adeveri tu in cea mai de 
plina mesura si aci — asiè credu, cà efeptulu 
si resultatulu e — binecuventare comuna. Dar 
in tempulu presinte carapterulu stariloru eco­
nomice atat'a e de pronunciatu, in catu publi­
culu nostru abiè póté avé vr'o lipsa de indege-
tatiuni din parte-mi. 
Voiu se scriu asiè-déra oblu despre im-
presiunilo ce primii in dóue trei dile de candu 
petrecu aici. 
Se incepemu cu cele ridicule. — Cu cati 
m'am intalnitu si am vorbitu in veri cari cer­
curi private aicia despre sentiulu comunu asu­
pr'a politicei domnitória, toti — fora eseeptiu-
ne — s'au aretatu plini de nemultiamire si ne­
încredere, si —• amintîndu-le de artîclii cei plini 
de lauda si compliminte din unele foi străine, 
d. e. din „Siècle", organulu republicaniloru 
francesi, aceste le privescu de ironia séu bătaia 
de jocu. 
Asemenea multa gluma ni fece unu ar­
ticlu din „Magyarország" organulu regimului 
magiaru, in care — diumetate in gluma, diu­
metate seriosu se scrie negru pre albu, cumca 
— intr' adeveru naţiunea magiara e o na­
ţiune providenţiale, fora de care lumea 
n'ar poté esiste, si — cà intr 'adeveru naţiu­
nea magiara are pe Ddielu seu propriu, 
(spusu-ti-à cà unde resiede? Red.) carele gr i -
gesce de ea si o conduce si o mantuesce din 
nevoi ! — Alta data voiu cerceta aceste preten-
siuni naive dupa date si fapte, cu seriositate; 
pentru acum ajungă întrebările si respeptive 
observatiunile: dar óre ţiganii si mamelucii nu 
sunt providenţiali? — Nu încape indoiéla, cà 
fora naţiunea magiara lumea magiara n'ar 
poté esiste. Ore numai, sî totu numai Ddieu 
conduce pe ómeni si pe popóre? Ore pe Sodo-
m'a si Gomor'a — cine le-a condusu ? Si pe 
caferi si canibali óre nu totu numaiDieulu loru 
i scutesce si-i sustiene?? — 
La corespundinti'a D Vóstre in nrulu de 
ieri, incatu pentru siedinti'a ce o tienù vinerea 
trecuta comisiunea in caus'a natiunalitatiloru, 
am a adauge si îndrepta, cumca in acea siedin­
tia, dupa cele mai secure informatiuni co am, 
s'a cetitu nu numai proieptulu subcomisiunei, I 
ci totu o data si tóte cele lalte proiepte si me-
morande, ce s'au substernutu din diferite parti 
dietei unguresci, precum d. e. memorandulu 
slovaciloru din adunarea tienuta la 1861 in 
Turez-Sa'-Martin, elaboratulu si actele congre­
sului serbescu de Carlovetiu din 1865, proiep­
tulu clubului deputatiloru romani si şerbi etc. 
etc, — éra diu ministru-presiedinte contele 
Andrássy despre tóte acestea s'a pronunciatu,cà 
are se le studieze, fiindu cà pana aci n u le 
cunoscea cuprinsulu defelu. 
Apropos! Dupa cum mi se sioptesce din-
tr'o parte, desbaterea si deslegarea causei natiu­
nalitatiloru se se fie amenatu dîn îndemnulu 
generalului T i i r r , carele ambla pe aici — nu 
tramisu de Italia séu Frant ia , ci rogatu de con­
tele A n d r á s s y et consortes, si vré se faca pe 
medilocîtoriulu intre magiari si — natiunali­
tati, firesce straduindu-se a îndupleca pe natiu­
nalitati se se raultiumésca cu — n c m i c ' a . In 
Belgrad u inse se fie facutu unu „fiasco" colo­
salul Aici la noi pan' acù i-a succesu a câştiga 
pe — sciti acelu mare si sfatosu romanu, pe 
care-lu avură pururea toti cei ce-i platîra bine, 
si acù acestu demnu barbatu predica cu bucile 
pline, cà —- caus'a natiunalitatiloru in 6-6 
septemane va fi deslegata spre multiumirea 
comuna. Totu asiè asecura si diu T ü r ; de catu 
fiindu cà elu are se mérga mai antaiu pe unu 
tempu la Parisu, avendu lipsa a duce acolo 
scirea, cà — la noi tóta lumea e liniscita si 
multiumita, ar dori, ca natiunalitati lede o cam-
data se-si tiena gur 'a . — Alta data mai multe 
şi mai respicate in acésta privintia. 
Incatu pent rucorespundint i ' ad in„Presse" 
quasi din Parisu despre istori'a cum s'a facutu 
séu alesu domnu romaniloru M. Sa principele 
Carolu de Hochenzollern, pe temeiuluinfor-
matiuniloru mele celoru mai positive si secure, 
(pe cari sciti cà le am) — potu seVe incredîn-
tiezu, cà scririle acelei corespundintie sunt — 
scorniture si mistificatinni, cari in esintia 
neci nu se apropia de adeveru. Va veni tem­
pulu, si — credu cà nu e pré de parte, candu 
vom poté publica adeverulu fora tóta reserv'a, 
si atunci lumea se va convinge, ce agere si a-
dunce combinatiuni, cata intieleptiune, si abne-
gatiune de sine a lucratu la — candidarea si 
alegerea domnitoriului României, si atunci va 
conósce naţiunea atitudinea caraterului si patri­
otismului barbatiloru losotenintiei si regimului 
provisoriu, éra anume a domnului Ionu Bratea-
nulii. Un'a inse are dreptu corespundinti'a dm 
„Presse", aceea adeca, cà candidarea lui Carolu, 
desi la alu treilea locu, s'a facutu de poterile 
mari, amice României, anume de Francia, Ita­
lia, Englitera si Prusia — cu incuviintiarea 
lui Napóleoné si totu cu incuviintiarea 
lui s'a medilocitu in tiéra si alegerea lui 
Carolu I. — (Spatiulu nu ni permisese se 
luàmu atunci notitia de acea corespundintia, 
altmintre am ti dat'o si cetîtorilora noştri ca se 
se convingă c.itu de ridiculosi omeni sunt unii 
publicişti de ai nemtiloru cari facu politica en 
gros despre Romani'a, desi nu ounoscu tiér'a 
defelu si af irmi cà Carolu s'a dusu in capi-
tal'a sa —- Belgradulu ! risum teneatis! Red.) 
In fine inca u n a . De candu organele, 
magiare pretindu pe facîa, cà politic'a nóua, a-
deca cea dualistica séu germano-magiara esebi 
siva — stà si cade cu diu Beust, toti cei a-
supriti sî nimiciri prin acesta politica, alu ca 
ror'a numeru este cata frundia si jérba, au in 
ceputu — firesce — a oftá — — — — — 
se li încete catu mai ourendu asuprirea si umi­
lirea cea nemeritata si neprovooata! — 
Bras iovu 20 sept. 1867. *) 
(Solenitatea anuala a gimnastului 
de aici, si bancheta in onórea bărbaţi 
loru academiei de sciintie.) Aniveraari'a 
infiinliarii gimnasîului nostru de aioi s'a ser 
batu si estimpu ca in toti anii. Sant 'a Sofia cu 
sântele fiie Pistis, Agapi si Elpida, represen-
tandu intieleptiunea, credinti'a, amórea si spe-
ranti'a (scutului caror'a s'a inebinatu acestu in­
stitutu) si-avura serbatórea domineca in 17/29 
sept. a. c. Serbarea acést'a e pentru noi puru 
rea însemnata, aducendu-ne a minte de inte-
meiatoriî si binefăcătorii acestui institutu ma-
retiu, a caror'a cssemple ne incuragiéza la fa 
pte natiunale pentru propăşirea nóstra in cul­
tura. 
Solenitatea s'a inceputu cu sant'a liturgia 
asistandu poporu numerosu si tenerimea şcola­
ra condusa de profesorii sei, cari umplură be 
seric'a de la S. Nicolae. Intemeîatorii si binefa 
catorii fura pomeniţi la daruri . Corulu lu con­
duseră demnii profesori Dim'a si Pop. 
Dupa s. l i turgia urmà mergerea sorbato-
résca a poporului cu crucile si a tenerimei cu 
stindardele sale la sal'a gîmnasiului. Aioi se 
cetiră rogatiunilo pentru santirea apei, ca bu 
nulu Ddieu se ne intarésca si se ni fie in aju­
toriu si pro anulu ce vine. 
Dupa acést'a urmară trei cu vontari insu-
fletitórie, fiindu cà de acésta serbare s'a legatu 
si actulu inaugurării catedreloru de limb'a fran 
cesa sî do desemnu, cari s'au adausu la acestu 
gimnasiu. 
D . profesore I. Lenger cuventá despre 
importanti'a scóleloru nalte, éra d. prof. Dr. 
Mesiota in vorbirea sa fu cu privire la inaugu­
rarea catedrei de limb'a francesa, cuventandu 
despre literatur 'a franciloru din mai multe pun­
te de vedere. In fine d. Lusineanu ca profesoru 
de limb'a francesa respundiendu aretà cà sente 
fericire a fi intre luminătorii tenerimei romane, 
si desoriindu propăşirea romaniloru in cultura 
înşira meritele arcbipastoriului Andrei u Sia-
guna. Mai acentuà zelulu căpitanului Cristurc-
anu si provoca tenerimea a satisface dorintie-
loru nutri te de bărbaţii cari aduseră atate sa-
crificie pentru luminarea ei. 
Dupa acestea, corulu gimnasiale mai in­
tona nisco cântece natiunale si solenitatea se 
fini cu: „Descépta-to romane!" 
A treia di dupa acést'a urmà banebetulu 
in onórea membriloru academiei romane de 
sciintie, dintre cari patru sosiră in Brasiovu. 
Romanii de aici folosiră acosta ocasiune 
ca se arete si ei cà s'au petrunsu de entusias-
*) Lîpa'a spaţiului ne iiili se ainîi i 'unu publ ic ir ea, de 
ce ceremu scusa. 
mulu celu maro de bucuria care l'au aretatu 
romanii din tóte unghiuri le pentru cà au pu-
tutu ajunge pe terenulu culturei la stadiulu 
d'a se infiintiá pen t ru ei o academia sciintifica; 
pentru cà s'a potutu infiintiá acelu paladiu sub 
care se unescu toti romanii din tóte uhgbiurile 
pe calea progresului. Pe acestu terenu vom fi 
o inima si unu spiritu, sub acestu scutu cre­
demu cà vom fi asiè de aperati in catu neci o 
putere nu ne va poté destrăma. Eca sentiemin-
tele cari îndemnară pe brasioveni a dori ocasiu­
nea la care se arete semne de bucuria, éca cau­
s'a banchetului! 
Deci dupa ce sosiră aîci dd. T . Cipariu 
canonicu, Romanu prof. la universitate, Mun-
toanu directorulu gimnasiului de aicî si Dr. 
Hodosiu, o deputatiune i bineventà si-i invita 
la banebetulu de sera. Sal'a erá plina de par-
tecipatori, éra dintre meritaţii dd. óspeti ne o-
norara numai dd. Romanu si aperatoriuluTran-
silvaniei Dr. Hodosiu. Dupa ce cuprinsera 
fruntea mesei, ii ocoliră la 50 de persane din­
tre intieliginti'a si comercianţii do aici. Bine-
ventaroa acestor'a si scopulu banchetului se 
dosluci prin toastulu celu d'antaiu, care, pro 
catu l'am cuprinsu, avù ideile acestea: In vié-
ti'a natiuniloru s'a vediutu oe folóse mari au 
produsu asiè-numitele academii de sciintie la 
popóralo cari cu dreptu cuventu pretindu a fi 
culte. De aci se vede si castigulu ce a doban-
ditu poporulu romanu candu a potutu vedé in-
fiintiandu-se o asemene academia, care ca unu 
scutu neresturnabile apera întrunirea romani-
loru din tóte unghiurile. De aci se pote aplica 
bucuri'a ce sentimu si resunetulu ce-lu dàmu 
entusiasmului venitu de la fraţii noştri de pre 
aiurea Avemu se ne bucuràmu pentru càdesi 
trecutulu ni-a fostu atatu de nefavorabile, to­
tuşi s'au gasitu bărbaţi romani cari se compună 
o asemene academia. Posteritatea li va păstra 
suvenire dulce, éra noi li rostimu bucuri'a nó­
stra si „se traiésca." — Dupa acést'a urmà unu 
toastu desclinitu dlui Dr. Hodosiu ca zelosului 
aperatoriu a autonomiei Transilvane. Cele lalíe 
toaste multe, si-avura tóte de obieptu cultur'a 
si desvoltarea natiunala. 
La acestea s'au respunsu de repotite ori 
din partea dloru Romanu si Dr. Hodosiu. Nu 
amintescu nemica den trensele, daca nu le potu 
aretá întrege. 
Brasiovulu a fostu purure dintre păzitorii 
ceî mai buni a senticminteloru natiunale, si in-
fatisiarea acestoru demni bărbaţi a mai adausu 
la amórea natiunala încuibata in pepturile bra-
sioveniloru noştri. 
Fundatiunea preotimei gr, resaritene 
de'n iiiicovina. 
Ide'a salutara d'a împreuna petrecerile cu 
scopu filantropicu, plantata de foricitulu Pum-
nulu in inimele junimei, ' ineepe a se preface 
realitate, desi primele încercări făcute in 1865 
de catra demnii teologi din Cernăuţi au fostu 
paralisate de astutfa unoru persóne de ale tre­
cutului si ale intunereeului. 
sine putini a trecutu la Cumani, punendu in-
oredere in ei, ca in ómeni de asemene limba." 
8. N i c e t ' a C h o n i a t u , istoricu bisanlinu, 
care a traitu la capetulu seclului 12, si incepu-
tulu seclului 13, in batai'a de la anulu 1205 d. 
Cr. ce au por tatu Joanichiu imporatulu Roma­
niloru sî alu Bulgariloru cu ajutoriulu Roma­
niloru din Daci'a traiana in contr'a lui Bal-
duinu Flandru imperatulu do la Constantino-
polu — nuinesco Schite pre Romanii din Da­
ci'a traiana datatori de ajutoriu lui Joanichiu, 
éra Heinrich fratele lui Balduinu in epistola 
scrisa lui Inocontiu alu I I I , papa de la Roma, 
numesce Cumani pre Schitele lui Niceta Cho-
matu, de unde so vede apriatu, cà istoricii bi-
santini sub Schite au intielesu pre Cumani. 
Vedi pro Nicet'a Choniatu in Balduinu F lan­
dru cap. 5, si epistola lui Heinrich in : Gesta 
Innocentii num. 105. 
G e o r g e P a o h i m e r u , istoricu bisantinu 
nascutu la anulu 1242 d. Cr. cartea l : De An-
dronico soniore, cap. 37 marturisesce, cumca 
Schitele de langa Dunare suntu de o origina 
cu Vlachîi de langa Bizoa.—Bizoa, care se afla 
scrisa si Byza , este Visa de asta-di, care diace 
intre Adrianopolu si Constantinopolu, in cari 
parti, pre la anulu 1285 sub Andronicu im­
peratulu grecescu, erau Vlachîi forte latitî, si 
asîa de poternici, in catu se socoteau de pericu­
loşi chiaru pentru Constantinopolu, pentru a-
cei-a i-au si asupri tu imperatulu in mediulu 
ernei, prindiendu si trecendu o parte din oi 
in Asi'a mica. 
Din celo aci inpartasite se vede, cumca 
Pacinacii si Cumanii a fostu numit! si Valachi, 
anume ne incredintiàmu a) cumca Cumanii a 
fostu de autorii germani numiţi Faloni (Valo­
ni), Valani, Vali si Valui(la Gruber pag. 151) 
adeca Gali ; b) cumca Cumanii au avutu un'a si 
acei-a-sl limba, prin urmare si origine comuna 
cu Pucinacii, cari inca in alu 11 seclu pre tim­
pulu Annoi Comnene, arctaramu a fi fostu nu-
mitiVIachi in limb'a comuna;c)cumca in alu 12 
si 13 seclu Sjhitele lui Nicet'a Choniatu a fostu 
Cumani, si do o origina cu Vlachii de la Bizoa, 
de undo urméza cumca Cumanii a fostu Vlachi. 
De or ig ina romana (valaca) a Pacinaci-
loru vom lucrá intr 'unu tractatu desclinitu, in 
care vomu inpartasi' si o cronica speciala a a-
cestoru popóra. 
Cumca din „Campania" (câmpia) s'a fa­
cutu „Cammania" si „Cumania", si cumca „Cu-
man'us" însemna atat'a catu „Campanus" — 
invetiàmu a cunósce din Stefanu de la Bisan-
tiu (la H a h n : Albanesische Studien, Vien'a 
1853, pag. 235.) gramaticu si geografu din ca­
petulu seclului alu 5. Cetatea „Cuma" si po­
poru cu numele „Cumanu" a esistatu in „Cam­
pania" Italiei. Rusii numescu din vechimu pre 
Cumani cu numele de „Polovczi", acei-a ce 
este formala traducere din „Campanus", de 
óre ce „Pole" si „Polja" însemna la Slavi a-
tat'a oatu „Campus". 
S c h l ö z e r , faimosulu criticu, intaresco, 
cumca inainte de anulu 1061 d. Cr. numele 
Cumanu si Cumanii nu ar' fi cunosouti in Eu­
rop'a. A n o n i m i i , istoriculu ungurescu, ne 
spune, cà Cumanii au fostu cunoscuţi in Europ'a 
inca pe timpulu venirei Magiariloru in Pano-
ni'a la capetulu seclului alu 9. Noi vomu aretá, 
cumca Cumanii au esistatu în Asi'a mica si 
in munţii Oaucasului inca inainto de er'a bisan-
tina (330 d. Cr.) si dupa ace'a pana pre tim­
pulu batailoru cruciate, despre ce marturisescu 
mai vertosu cetăţile cu numele Comana (Cuma-
na), cari au custatu in Asi'a mica si in munţii 
Caucasultii. P l a n u C a r p i n u , care la anulu 
1246 a caletoritu la Tartari , in epistól'a rcla-
tiunatoria catra pap'a Inocentiu alu .4 cap. 5 — 
ne impartasiesce, cumca Cumanii (sub nume dc 
Bisermini) au fostu estinsi si preste munţii Oau­
casului pana la Bagdadu si Erusalimu, adeca 
pana la Arabi in Asi'a. G e o r g e P a c h i m e r u 
(nascutu la an. 1242 d. Cr.) si Niceforu Gre-
gora (nascutu la anulu 1295 d. Cr.) ne mar­
turisescu, cumeu Mamlucii, locuitori din munţii 
Caucasului, au fostu Cumani de origine. Totu 
Pachimeru ne spune, cà sultanuluBibars a fostu 
Cumanu de origina. Acestu Bibars a facutu 
unu tractatu de pace cu Mibaelu Paleologu, 
imperatulu de la Constantinopolu, de dupa care 
i-sa iertatu a trece prin Dardanele in Marea 
Négra spre a cumperá, adeca a recruta compa­
trioţi (Cumani) din Tiér 'a-Romanésca, Molda-
vi'a si părţile Criinului. Al t in iWéle este lucru 
cunoscutu, cumca cuprindiendu Romanii Asi'a 
mica, au facutu provincii romane intr'ens'a si au 
colonisatu-o. Acele colonii romane au inteme­
iatu din alu 11 pana in alu 13 seclu d. Cr. im-
perati'a „Iconium" (cu capitala de asemene 
nume, undo in vechi mo a fostu asiediata o co­
lonia romana), c i re s'a numitu si „România", 
ori „Rumeli 'a", ori „Rum", cu care din urma 
numire, numescu istoricii arabi si pre Dacu-Ro-
manî, pre cumu ne incredintiéza Abuifeda(nas-
cutu la anulu 1273 d. Cr.), istoricu si geografu 
arabicescu, care pune „Rum" intre Ungur i , 
Secui si Pecenegi (Pacinaci). Acesto colonii ro­
mane din Asi 'a mica (dóra si din Daci'a tra­
iana) a se fi trasu in timpuri critico si viforóse 
prestre Caucasu, si a se fi asiediatu cu locuin-
ti'a intre riulu Uralu si Volg'a, invetiàmu a 
cunósce nu numai din R u b r î q u i s si B a c o -
R o g e r (din Angli 'a) , ci si din arabulu E d r i s i , 
cari punu pre Valachî intre Uralu si Volg'a, 
si despre cari ne spune Rubrîquis (pre cumu 
vediuramu maî înainte), cà se lăudau acolo în 
alu 13 seclu cu origin'a loru romana. Albanii 
cei vechi dintre Marea Caspica sî Marea Négra, 
precum inscîntîaramu degiá,asemene a derivatu 
origin'a loru dc la Romani. R u b r î q u i s , la lo­
culu citatu pag. 278 ni spune, cà de a supr'a 
de Marea Caspica intre riulu Ura lu si Volg'a, 
. Cu ocasiunea serbàrii îndoitei nunt i in 
cas'a preotului Tiurcanu din fundulu Moldovei, 
prè zelosulu amploiatu guver. Mandea Ben-
deschi intr 'unu toastu frumosu desfasiurà in-
semnetatea fundatiuniloru apelandu in modu 
prè placutu la stralucit'a adunare ca so facemu, 
cu asta ocasiune, inceputulu unei fundatiuni 
pentru ajutorarea teneriloru lipsiţi .si talentaţi. 
Numai-de-catu se adunà preste 180 fl, nesoco-
tindu cei ce so mai afla subscrisi. Paroculu de 
Candreni Mihaiu Constantinoviciu a datu sin­
gura 50 fl. Intrcg 'a adunare facù urmatdrea 
otarire : 
1) Cu banii adunaţi si ce so vor mai a-
duná, se se faca ofundat iunecu numele: „Fun­
datiunea preotimei gr. res. de'n Buco­
vin'a." 
2) D in procintelc acestei fundatiuni se se 
dee ajutore si stipendie tineriloru lipsiţi de la 
icdlele . primare pana la cele mai nalte, dupa 
socotinti'a comitetului respectivu. 
3) Se se dee aoésta fundatiune sub pro-
tectîunea si spriginulu morale alu societatei li­
terare romanesci de'n Cernàuti. 
Se alese apoi unu comitetu de siepte 
membri (părinţii : M. Constantinoviciu, A. Plo­
sca, V. Cocoreanu, D. si I. Tiurcanu, T. Iano-
viciu, si A. Boea) cu însărcinarea a efeptui con­
clusulu adunantiei, a luorá statutele si a ingrigi 
ca se inmultiésca capitalulu fundatiunei, adu-
nandü contribuiri din tiér'a intréga, càci tiér'a 
intréga si toti romanîi — suntemu securi — 
vor saluta cu bucuria acestu pasu si-lu vor im-
iratisiá, éra do la intieliginti'a si energi 'a dloru 
membri ni promitemu resultate frumdse, san­
tiele loru vor face ca si cei aprdpe 1000 fl. 
subscrisi la balulu clericiloru prin staruintiele 
zelosului pretorc M. Pitei, a fericitului Pumnu 
si ale altor'a, se vina la lumina si la menitiunea 
oru, precum si aceea am don' ca acele sute de 
1. adunaţi si da(i in dobânda de teologii din 
Cernàuti se mai véda lumin'a publicitatei ca se 
nu fie aceşti bani caus'a reeirei zelului nobile 
iu asta privintia, carele de unu anu pare cà nu 
mai propasiesce precum începuse. 
Cu asta ocasiune ni rostimu dorinti 'a ca 
comitetulu societatei literarie din Cernàuti se 
jrahésca cu facerea statuteloru pentru filiale, 
cà prin infiintiarea fundatiunei de fatia vedemu 
realisandu-se propunerea făcuta de unu demnu 
ireotu la adunanti 'a generala din Cernàuti in 
ianuariu a. c. ca asié impreunandu tote poterile, 
toti fiii patriei se-si dee manile pentru nain-
taroa culturei, concentrandu-si puterile in a-
dunanti'a ndstra literaria den Cernàuti. Asiè 
se fie! 
Din comitatulu Carasiului, 6 octobre 1867. , 
Die Redactorul A m observatu, cà esistu 
forte sinistre informatiuni despre cele ce s'au 
petrecutu in congregatiunea generala a comita­
tului nostru din 7 augustu si dilele urmatóre. 
Anume jurnalele nóstre se paru a fi informate, 
cà scrisdrea comitatului Zarandu in respeetulu 
limbei n'ar fi aflatu nice o părtinire din partea 
congregatiunei comitatului Carasiu, si cà dens'a 
I I I I ' I l'l 
a locuitu pre timpulu caletoriei sale (an. 1254) 
unu poporu numitu „Cangle", despro cari dice 
elu cà suntu: „quaedam parentela Roma-
novum", adeca: un'a rudenia (afinitate) cu 
Romanii. Aceşti „Cangle" sunt „Cancar" ori 
„Cangar" ai lui Constantinu Porfirogenita (nas­
cutu la 905 d. Cr.), cu care numesce elu cetele 
cele mai desclinite alo Pacinaeiloru, cari au 
plecatu la capetulu catra capetulu seclului alu 
9. de la r iulu Volg'a si au purcesu pana in 
Romani'a de asta-di.*) O parte din Pacinaci, 
dupa cumu ne impartasiesec totu Const. Por-
firogenitu, a remasu in apoi acolo la Volg'a cu 
locuinti'a, si e de crediutu, cumca remasiticle 
aceste vinu inainte la Rubriquis, Baco Roger si 
Edrisi sub numele de Valachi si Cangle. Abul ­
gasi B a g a d u r C h a n , care a vetiuitu in alu 
17 seclu si a fostu descindinte, urditu din fa­
milia lui Cingis Chan, si care dupa 18 manu­
scripte orientale a compusu genealogi'a Cha-
niloru mongolici (mugolici ori mogorici), dupa 
traducerea germana de G. Messerschmidt Göt­
tingen 1780 pag. 18, 38, 39 si 52 — ni spune 
apriatu, cumca poporulu „Cangle" ori „Can-
cli" s'a asiediatu mai tardiu spre locuire la riu-
rile Issi-kull, Tsui si Talas (intre laculu Ara lu 
si Issi-kull, in partea nordica), si cumca Sulta-
*i Paciuacii a se fi numitu pre sine insi-si cu numele 
Je Cancar, Cangar, ori Cangle, se afla insemnatu 
in lesiconulu universalu de Mayer, editiune mai 
noua, la numele Pecenegi. 
s'ar fi pusu, luandu afara comitatulu Aradului , 
pretotindenea, pr in urmare si-la noi — ad asta. 
In Alb ina s'a referatu despre căderea 
proiectului séu mai bine disu a interpelarei 
Dlui Hatieganu făcuta presidiului si conducerei 
comitatului nostru, cà de ce — restaurându-se 
comitetulu comitatensu din an. 1861 — nu s'a 
restauratu totodată si statutulu despre limb'a o-
fioiale a comitatului, adusu de acestu comitetu 
in memorabil 'a siedintia din 4 septembre 1861. 
E cu potintia, ca part i t 'a natiunala din 
comitatulu nostru, vediendu caus'a cea mai 
sânta adusa la cădere pr in apucaturele unor'a, 
prin perfidi'a si renegarea altor'a de la adevera-
tele principie natiunale si de la autonomi'a 
municipala, va fi cadiutu in disgustu, si inca in 
maro disgustu pentru atitudinea aceloru bărbaţi 
natiunali, de la cari avea dreptu a pretinde, cà 
fetulu loru din an. 1861 adeca statutulu despre 
limba lu vor aperá si sustiené cu tóta energia*) 
dar daca si concedomu cà amaratiunea loru e 
drépta, totuşi nu o aflàmu justificata intr 'atat 'a, 
catu prin trens'a semtiulu, viéti'a si energi 'a 
natiunala se decada pana la apatia. Si cu buna 
séma numai acestei apatie va fi de a se adserie, 
cà nice unulu dintre bărbaţii natiunali din Lo­
gosiu n'au apucatu pén'a, ca desbaterile din 
congregatiunea comitatensa in afacerea scrisorei 
din Zarandu se le fie impartasitu pe calea jur­
nalisticei, prin ce singuru se poteau evita false­
le informări respandite cu voi'a si fora voia 
in acésta causa. Fie-mi iertatu deci a supl ini 
desi cam tardiu aceea, ce s'a omisu a se fuce la 
tempulu seu. 
Sciutu este, cà congregatiunea din lun'a 
lui augustu a. c. a ticnutu optu dile. A patr 'a 
di a venitu scrisdrea comitatului Zarandu pe 
tapetu. Presiedintele comite supremu luandu in 
consideratiune conclusulu congregatiunei in a-
facerea statutului de limba din 1861 au fostu 
de parère, cà scrisdrea se se iee la cunoscintia 
si se se puna ad acta, care părere inse D. Pascu 
substitutulu vicecomite din puntulu de vedere 
alu administratiunci mai usióre nu o părtini. 
*) Fie-ni iertatu a ostrage diiitr'o corespondintia din Lo­
gosiu 9 sept. 1861 publicata in Concordia nr. 10 din 
an. 1861 urmatórele: . . . Acum inse abiá asceptamu 
tliu'a congregatiunei, greumentulu si responsabilitatea 
ce ni jacea pe anima erá nesuportavera, — diu'a de 4 
sept. sosi, noi ne făcurăm detorinti'a si cu ajutoriulu 
lui Ddieu si energia braviloru nostri bărbaţi reesiramu 
invingatovi . . . Reverendissimulu canonicu Liviu face 
moţiunea in caus'a limbei. . . . In urmarea careia se 
incepe desbaterea generale asupra principiului, cà: óre 
e indreptatitu comitatulu a decide in caus'a acést'a? . 
Desbaterile le-a inceputu D. Hatieganu dupa elu au 
urmatu D. Maniu, a cărui motive chiaru dupa mărturi­
sirea comitelui supremu au fostu un ice l e , ce l'au con-
vinsu, cà comitatulu are dreptulu acesta," — Cu dure­
re intrebàmu, unde au fostu in congregatiunea din 7 
augustu 1867 bărbaţii aceia, cari greumentulu si res­
ponsabilitatea in caus'a limbei o simtiau in an. 1861 
de nesuportavera, si cari in 4 septembre alu acestui 
anu si-au facutu detorinti'a! Reverendissimulu canonicu 
Liviu, proiectatoriulu din an. 1861 in caus'a limbei, 
au tacutu tăcerea pescelui, ér D. Maniu, acarui moti­
ve in an. 1861 u n i c e au convinsu pe corniţele su­
premu, cà comitatulu are dreptu a decide in caus'a 
limbei, jertveste acestu d r e p t u in an. 1807 si aler­
ga la g r a t i a ministeriului!!! Tempora mutantur! . . 
nulu Asis-Chan din cetatea Urgenz, s'a insu-
ratu cu o muere din famili'a Cangliloru, cu 
numele T a r k a n , care a nascutu pre puter-
niculu Sultanu Mahomedu Charesm - Scha. 
Acestu Sultanu, scrie Abulgasi, a inp i r -
tasitu cu mare favoru pre cosangenii mamei 
sale, Căngii de origina, cari au venitu in tiér'a 
l u i ; anume pre C h u m a r (nume galu-romanu, 
conpusu cu „mare«-magnus lat.) fratele mamei 
sale l'au facutu consili'eriu intimu; pre J u a l -
z i c h , nepotulu de frate alu mamei sale l'a 
pusu ocarmuitoriu in cetatea Turchestanu; pre 
unu omu cucernicu din acea familia a Cangli­
loru cu numele C u c (evidentu nume romanu, 
forte indatinatu la Dacu-Romani), l'a pusu ocar­
muitoriu preste cetatea cea marc Bocara. Pre 
urma, se scrie, cà a venitu in imperati'a acestui 
Sultanu d'intre poporulu Cangle — asiediatu 
la cele trei r iur i — inca 50 pena 60,000 de 
omeni. Cetatea capitala a inperatiei acestui 
Sultanu a fostu U r g e n s , care a custatu intre 
Chiv'a si laculu Ara lu (de asta-di); éra margi­
nele imperatiei s'a latitu spre média-nópte do 
din colo de cetatea Turchestanu, spre apusu 
pana la margînele imperatiei Rum in Asi'a mi­
ca, spro médiadi — resaritu pana catra indi 'a, 
si dreptu spre média-di pena la Arabi'a. P ro -
vinci'a Ilak, adeca: Valachia, de pre timpulu 
Califiloru, de care vorbiramu mai inainte, a fi 
custatu totu in aceste parti, amu aretatu la lo­
culu respectivu. — Totu Abulgasi Bagadur 
Acésta părere dede Dlui vice-comitO primariu 
Makai ocasiune a se dechiara cu tóta resolutiu­
nea, cà elu a fostu si in an. 1861 si e si astadi 
de acea părere, cà preiensiunea romaniloru 
pentru indroducerca limbei romane de oficiale 
in afacerile comitatului din lantru se se im-
plinésca, nice candu inse nu se va invoi la ace­
ea, ca si ministeriulu se fie indetoratu a scrie 
minicipiului in l imb'a romana. Motivele adu­
se de D. vice-comite primariu pentru păre­
rea sa au fostu cele de comunu usitate in 
contra celor'a ce nisuiescu la egal'a îndrep­
tăţire natiunala. Patr i 'a nóstra e tiéra un­
gurésca, diso Makaj, unde numai limb'a un­
gurésca póte fi oficiale. Déca s'ar cere ca gu-
bernulu tierei se scrie comitatului nostru in 
limb'a romana, comitatele slave aşişderea ar 
pretinde, ca se li se scrie in limb'a loru, urma­
rea ar fi unu turnu babilonicu, care in ultime­
le sale consecintie ni ar aduce absolutismulu, 
si pr in acést'a érasi limb'a germana in oficiu. 
Nu vreţi unguresce, încheia Diu vice-comîte 
primariu ouventarea sa, se sciţi cà romanesce 
nu va fi, ci érasi nemtiesce! Forte nimeritu a 
replicatu la vorbele acestea D. asessoru sedri-
alu Besianu, cà nu aceia, cari dorescu realisa­
rea egalei îndreptăţiri natiunale, ci cari sub 
diferite preteste meschine caută a o impedecá, 
nisuiescu spre reînvierea absolutismului funestu 
pentru ori ce desvelire natiunala. Éra patri 'a si 
tiér'a nu e numai ungurésca, ci a tuturoru na-
tionalitatiloru, care cu multu mai nainte de ve­
nirea Unguri loru au vietiuitu in trens'a, si care 
tote au asemene dreptu, ca si cea ungurésca a 
fi respectate in privinti 'a natiunala. Dupa-ce si 
alu doile vice-comite D. Vladu se dechiara in 
favórea scrisorei din Zarandu, forma D. Hatie­
ganu moţiunea, ca scrisorea comitatului Za­
randu se se spriginéíca prin o representatiunc 
la ministeriu, si despre acést'a se se faca totoda­
tă cunoscintia si comitatului Zarandu. Toti ur­
mătorii vorbitori romani s'au dechiaratu pentru 
motuinca Dlui Hatieganu, cu Uite acestea la 
pronunciarea conclusului presiedintele comite 
supremu s'a marginitu a dechiara numai, cà 
scrisorea comitatului Zarandu se se spriginésca si 
din partea comitatului Carasiu prin o represen-
tatiune la ministeriu, éra partea a duo'a a mo-
tuinei, ca conclusulu acest'a se se aducă si la 
cunoscinti'a comitatului Zarandu, s'a lasatu cu 
totulu afara din conclusu sub pretestu, cà nu 
toti vorbitorii s'ar fi dechiaratu apriatu si pen­
tru partea acést'a a motiunei. 
Acést'a e adercrat 'a stare a lucrului, din 
care póte ori ci cine vedé, cumca scrisorea Za-
randului in re3pectulu limbei a aflatu caldurósa 
părtinire si Ia comitetulu comitatensu din Ca­
rasiu. 
Aradu, 9 opt. 1867. 
Vediendu cà foile romane n'au cunoscin­
tia despre resultatulu adeveratu alu epistolei 
comitatului Zarandu, prin care acest'a a cerutu 
ca ministeriulu ungurescu se-i comunice res-
criptele sale si in limb'a romana, — si ace'a a 
comunicat'o cu tote comitatele pentru sprigi-
nire; am se descoperu ca unulu, care am luatu 
parte mai de multe ori in comitetulu comita­
tului Zarandu, ma chiaru si in sesiunea ace'a a 
comitetului am fostu de fatiâ,candu s'a referatu 
acésta causa: cà epistol'a comitatului Zarandu 
a fostu spriginita in rondulu pr imu de comita­
tulu Pestei, dup'ace'a de districtulu Cetatei de 
petra, caro a respunsu in limb'a romana, si in 
fine precum scimu numai din gazete inca de 
comitatulu Aradului . Din cuprinsulu respun-
sului comitatului Pestei, in catu ml aducu bine 
a minte e insemnatu urmatoriulu pasagiu „prin 
ace'a cà rescriptele ministeriali se voru comu­
nica cu comitatele si in cele lalte limbi, nu e3 t e 
vatematu dreptulu limbei magiare, éra de alta 
parte nu este periclitata intregitatea tierei." 
Din acést'a este invederatu cà cestiunea natiu­
nalitatiloru se póte resolvi in cale buna numai 
voia se poftesce. Cele lalte comitate ce au res­
punsu la acea epistola, mare parte de popora-
tiune slava, — dupa ce si-premitu salutările 
sale pe terenulu constitutiunale intr 'unu pre-
ambulu destulu de largu in cuvinte — au re-
fusatu spriginirea loru dicendu, cà cestiunea se 
tiene de competinti'a dietei, care va avé se fa­
ca lege in obieptulu folosirei limbeloru. Vor-
bindu cu fraţii aradani, am auditu cum se fa-
lescu densii, cà a trecutu in conclusu si la densii, 
spriginirea epistolei comitatului Zarandu; dar am 
se observu cà dieu densii n'au facutu ceva bra­
vura marc, — se fie luatu densii iniciativ'a, li-
asiu concede dreptulu de a se poté fali. Eu am 
observatu alte calamităţi i n comitatulu Aradu­
lui, — cari de le-ar curmá, li-asîu gratula din 
anima, pentru cà acelea sunt astfeliu cari ban­
tué amaru poporulu romanescu. 
Unu filoromanu. 
B e r e g s e u 29 sept. 1867. 
In nr. 87 —194 a A lb ină a binevoitu 
unu cutare S. Secosianu a critica părerea unui 
corespondinto din Nr. 77 a aceeaşi foi in pri­
vinti'a alegerii paroohiloru; inse abatandu-so 
de la obieptu, a preferită a petá caracterulu m. 
on. nostru protopresbiteru Dreghiciu, care la 
tóta ocasiunea, adeveri cà e unulu dintre cei 
mai zeloşi naţionalişti romani, cà densulu nu se 
lase de nimene a se corumpe cu mediloc», ci 
daca pro cineva reoomanda, si atunci de buna 
séma e convinsu si despre caracterulu aceluia, 
cà va lucra dupa cuviintia in vi'a Domnului ; 
càci nu e destulu, ca cineva se se laude numai 
cu sciintiele sale (care de multe ori sunt numai 
închipuite), ci de la acei'a inca se mai cere si 
unu caraptoru blandu si piosu, caro cu folosu 
va poté pastori turm'a sa viitóre. Eu me lasu de 
subiectivitatea îndrumată de acelaşi Domnu câr­
titorul, care mi se impare cà siede in Temisióra, 
si nu in Aradu, si me apucu numai dp obiep­
tulu sus amintitei păreri. 
De ar fi cetitu Dsa ou mai mare luare de 
séma părerea din Nr. 77, séu de ar fi cetitu 
mai apriatu citatele din faptele Apo.sl. cap. I 
vers. 15—26, n'ar fi ajunsu la acelu falsu con-
dusu, casi cum Apostolulu Petru ar fi trasu sdr-
Chn ian, pao 38 ni sp une, cumuca Uijr uni, 
Cancli, Kipzak (Cumanii a fostu numiţi si 
Chipciacu, dupa cum marturisesce Rubriguis), 
Kallatz si Karliki , nu suntu de origina mongo­
lica (tataresca). M i r c h o n d u , soriptoriu persîcu 
mortu la an. 1497 — numera pre Pacinaci in­
tre poporale turcesci, inse acest'a nu confunda 
tem'a nóstra, fiindu cà este cunoscutu, cumca 
o mare parte din scriptorii arabi si perşi nu-
mescu si pre Rusi cu numele de Turci , oiri nu 
suntu de origine turcésca. D J J Í , Paciuacii ,si 
Cumanii venindu ei incoce in E irop'a din Asi'a 
ori d'intre riulu Uralu si Volg'a, nu urméza cà 
ar' fi chiaru pentru acei-a de origina asiatica, 
precumu simplu decidu unii seriptori, cari cer­
cară origin'a loru. Origin'a romana (valaca) a 
Pacinaeiloru si Cumaniloru, se póte deduce cu 
cea mai mare siguratate din numele duciloru 
acestoru popóra, precumu de esemplu: C u t e s c , 
cu finalulu — eseu romanescu, si: O s u l , cu­
ventu romanescu, cu articlulu limbei romane 
poipusu, cari duci vinu inainte, cestu din urma 
la anulu 1070, celu d'antaniu la anulu 1085, 
asià dara delocu dupa aretarea Cumaniloru do 
asupr'a de Marea Négra, càci Schlözcr intares-
ce, cumca inainte de anulu 1061 nu a fostu 
numele loru cunoscutu in Europ'a. Insemnàmu 
aci, cumca Romani (Valachi) si asta-di esista in 
Asi'a mica, si cumca numele Comanu, vine 
inainte si la familii străvechi romanesci, pre­
cum marturisesce fragmentulu istoricu, compusu 
in alu 13 seclu, dupa date si mai vechi, de 
H u r n mare canceloriu la Dragosiu principe de 
Moldavi'a. 
A d a u s u . S l o v a c i i (Toţii) din Ungari 'a 
superióra au numitu in vechime pre Romanii 
cei vechi eu numele de Va l a s, precum şe ade-
verésce din cânticele vechi basericesci ale loru 
pestrate prin traditiune, si adeca: , 
Paszli ovc/.e Valas/.t Oile au pazitu Romanii 
Pri betlemszkom szálási La satasiulu Betloemu 
Angvel sza im uká'.ál Augerulu venindu la ei 
Do Betlema im ká/.ál 
Sztinte hore á podte 
Pana Kriszta náidete etc 
Si aretandu catra Betleemu 
A disu sculaţi si mergeţi 
Pre D. Crestu aeoló aflaveti. 
Form'a acéîta V a l a s a numelui Valac se 
vede a fi forte vechia, pentru cà mai bine se 
apropie de G a l , G a l a t , G a l a s . In rostulu mo­
derau alu Slovaciloru, se numescu Dacu-Ro-
manii cu numele de V a l a s , éra Italu-Romanii 
cu numele de T a l i an . 
La S n o r r o S t u r l u s o n scriptorju islan-
descu mortu la 1240 d. Cr. tom. I. pag. 95 se 
afla: v a l s e r a s v e r d a (wälsche Sehwerter) , 
tom. II . pag. 50: v a l s e r a h i a l m a (wälsche 
Helme), si: v a l s e r a b r a n d a (wälsche Klin­
gen.) La S a e m u n d S i g f u s s o n , éra scriptoriu 
islandescu, nascutu la anulu 1056 d. Cr. in 
Edda II. 348 se afla: v ö l s k o s v e r d i . Aci in 
cuventulu v a l s e r a si v ö l s k o se vede apriatu, 
cum din V a l s'a ostinsu form'a cuventului spre 
a trece in V a l a c u . 
Simeone Mangiuca. 
tea in favórea lui Mate'a, càci in vers. 26 stà 
„si au datu (Ap. Petru.) loru sorti, si au 
cadiutu sortea pre Mate'a, si împreuna 
s'a numeratu cu ceiunsprediece Apostoli' 
adeca: Apost. Petru a datu lui Varsava si lui 
Mate'a sorti, si apoi tragendu aceşti doi sortile 
(tiencusile?), sdrtea a cadiutu pre Mate'a. — 
Déca dara esplica testulu s. scripturi in modulu 
seu, si nu precum e insemnatu in s. scriptura, 
apoi se nu se mire acelu domnu daca sus lau-
datulu d. protopresviteru nu-lu pdte recomendá 
de profesoru dara cu atat'a mai putienu de 
preotu. 
Ce se atinge de numit'a coruptiune in 
Remetea, l'a-siu intrebá: dre nu insémna a co-
rumpe pre cineva, candu i se da de beutu de 
demanétia pana sér'a, numa ca se capete ates-
tatu de recomendare? — si apoi tare se insiéla 
Dsa candu dice: cà comun'a aceea a doritusiesi 
de preotu numai pre celu cu 7 classe gimna-
sialel càoi locuitori de acolo au promisu, cà 
pentru beutura ar fi mai datu si altor'a 10 insi. 
— Apoi cumca aceeaşi comuna acuma e cu to­
tulu indestulita cu preotulu nou — carele a 
absolvatu nu numai 4 classe normale, ci si vre 
o câteva classe gimnasiale — se vede de acolo, 
cà nu numai cà lu ajutora prin aratur'a pă­
mântului preotiesou, ci in tdte asoultade cuvin­
tele lui, precum asculta fiiulu celu bunu de in-
grigitoriulu seu tata. — Un'a inca asiu mai 
avé de atinsu, adeca, fiindu cà Dsa se supera 
pentru aceea, eà n'a recomendatu stăpânirii sale 
de preotu pre celu eu 7 classe gimnasiale (cau­
s'a o retacu de asta data) ci pre celu blandu de 
a ouma, se aibe bunetate Dsa a intrebá pre a-
cel'a-si gimnasistu, dre n'a disu elu dlui proto­
presviteru: Domnule! sciu cà nu primesci ni­
mica, si de asiu soi cà primesci, apoi asiu cautá 
prin acésta cale ati dobândi protectiunea etc. 
— Lase-se dsa de subiectivităţi, si apuce-se de 
obieptivitate, apoi mai multu va folosi natiunei. 
C l e c a n u . 
dara dupa ce Ittea Sa se convinse despre neca 
pacitatea aceloru teneri cu ocasiunea esamene 
loru, binevoi a-i indrumá catra altu statu. 
Rostimu multiamita Părintelui Episcopu 
pentru acésta energia, si credemu cà totu ase­
mene se va face si pentru venitoriu, éra dd. 
profesori si protopopi inca si-vor implini deto 
rinti'a ca se nu mai intre in statulu preotiescu 
individi nedemni si cari compromitu pre supe­
riorii si clerulu nostru in fati'a altoru beserice, 
éra pre poporu in locu d'a-lu luminá, lu con-
ducu la nescintia si prin acést'a la nefericire. 
Sunt preoţi destui, si daca numerulu ace­
stor'a nu se pdte inmulti cu persdne vrednice, 
se nu se inmultiésca defelu. 
Valea F o m e z e u l u i (Biharea) optobre 1867. 
Maimulti preoţi au facutu recursu catra 
P. S. S. Episcopulu Ivaoiooviciu, anu in 14/26 
sept., si l'a asternutu asesorulu cons. V. Dam-
si'a. Ittea Sa binevoi a luá in consideratiune 
cuprinsulu acelui recursu si ni asculta cererea, 
càci desi fura primiţi in numerulu teologiloru 
mai mulţi teneri nedemni de statulu preotiescu, 
» 
Economia. 
Tergulu de Viena. 
Pretiurile negdtieloru sunt: 
centenariulu (marge, mage) 
Bumbaculu Egiptianu 85 fl. 90 fl. 
„ Nordamer. middl. 60 65 „ 
„ Grecescu 55 „ 60 „ 
„ Levantinu 1. 40 „ 50 
Persianu 38 4 2 
Oştind. Dhol. fair 45 47.50 
„ midd. fair 42.50 45 
Canep'a de Apatin 19.75 22.50 
„ „ Itali'a, curăţite faine 65 80 fl. 
Inulu natural de Polonia 
„ „ Moravia natural „ . „ . „ 
Mierea de Ungari'a naturala 19 19.50 „ 
„ „ Banatu alba — — „ 
„ „ Ungari'a galbena 19.50 20 „ 
Sementi'a de trifoiu din Stiria 
cea roşia curăţita 27 — 28.50 
„ „ lucerna italiana 29 „ 30 
„ n „ francésca „ „ 
„ unguré*sca27.00 27.50 
curăţita 28.50 „ 30 „ 
Talp'a lucrata (Pfundleder 
prim.) 1 0 0 , 105 , 
„ ( „ Corametti)92 „ 96 „ 
Pelea de bou, uda cu cdrne, 
oea din Poloni'a de # 2 4 — 2 6 
„ ,. midlocia 50 06 „ 
Poloni'a naturala 17.75 19.50 
25 curăţita 30.50 
19.50 22.75 
27 37 
din Ungari'a de U 27—28 „ 
„ „uscata cent. 5 8 — 6 0 fl, 
vaca „ „ 59 „ 62 „ 
v i t i e l u „ „ 
fora capetine 139 „ 144 „ 
cu capetine 122 „ 126 „ 
„ din Poloni'a cu cap. 97 „ 104 „ 
Cleiul pentru templari celu negru 13.50 14.50 
„ „ „ celubrunetu 18 19.50 
„ „ „ celu galben. 20 21.75 
Oleulu de inu 33 3 3 % „ 
„ „ rapitia (rafinatu) — „ - „ 
„ „ terpentinu galitianu 14.50 15.50 
„ „ „ rusesou 15 „ 16 
„ „ „ austriacu 20 21 
Colqfoniu. 7 1 / , „—• 7 % 
Smôl'a négra 5 % „ 6 ' / , „ 
Unsóreaie cenuşia dinlliri'a 18.25 18.75 
„ „ „ Ungaria (alba) 16.50 17 
„ „ „ „ (albastra 14.50 15.50 
Rapiti'a din Banatu, metiulu 
„ „ austriacu 6 „ 
Perulu de capra din Romani'a 26 fl. 28 fl. 
Lan'a de die, cea de ierna 
véra 
Coltiani (Knoppern) I. din 1866 00.00 00.00 
„ „ II. „ 1866 17.00 17.25 
Dir die (Trentie) Unguresci, albe 10.25 10.50 
„ — ,,-jumetato albe 8.25 8.50 
„ — „ obele — 6 . 6 % 
» » » n » 
„ „ mielu (fina) 
„ „ die din Transilvani'a 105 „ 
115 „ 120 „ -
110 „ 120 „ — 
190 „ 200 „ — 
„ „ „ „Braira,Jalomiti'a 78 „ 
„ „ „ „ Romani'a mare 76 „ — „ — 
„ „ „ „ „ mica 68 „ 70 „ — 
„
 n tabaci (Gärber) din 
Romani'a 62 „ — 64 — 
„ „ die din Banatu, cea 
comuna, grdsa 55 „ — 58 — 
„ „ die din Banatu tigai'a 70 „ — 72 — 
„ „ véra din Besarabi'a — „ — 
Unsôrea de porcu 41 „ 42 
Slanin'a afumata (loco) 42.50 — 43.50 
Cêr'a din Banatu si din Un­
gari'a, cea galbena 128 „ — 130 — 
cea nălbită 156 „ — 160 — 
Prunele uscate, din 1865 „ — 
Zaharulu Raffinade 31 32 
Melis 29.50 30.50 
„ Lompen 28.50 — 
Graulu din Banatu 89 U metiul 6.60 cr. 
Ordiulu 72 „ „ „ 
Ovesulu din Ungar. 42 „ 
Seul/U de die din România 
ordinare 5 5.25 
Cursurile din 14 opt. 1867 n. sér'í 
(dupa aretare oficiale.) 
— 2.00 
Imprumutele de statu : 
Cele cu 6% in val. austr. 
n n oontributiunali 
n n nóue in argint 
Cele in argint d. 1866 (in 500 franci). 
Cele natiunali ou 5% (jan.) 
n metalice cu 5°, o 
TI n n maiu—nov. 
4»/»% n 
fi » 4 % 
n n 3 % n 
Efepte de lo te r i a : 
Sortile de stat din 1864 
» n » 1860'/ 5 in cele intrege 
n n „ n l / s separata • • • 
n n 4»/ 0 din 1854 
n n din 1839, </s 
n banoei de eredet 
n sooiet. vapor, dunareno cu 4 % • • 
n imprum.princip. Eszterházy à40fl. 
» » » Salm à n 
n n cont. Palffy à » 
n n princ Clary à
 n 
» n cont. St. Génois & * 
n n prino.Windlschgrätz à 20 
n » cont. "Waldstein h n 
n n n Keglevich à 10 
Oblegatiuni dessarc înatore de 
pamentu s 
Cele din Ungaria • 
n Banatul tem 
n Bucovina 
i? Transilvania 
Acţiuni : 
A banoei natiunali 
n de eredet 
» n soont 
n anglo-austriace 
A sooietatei vapor, dunar. 
n n Lloydului 
A drumului ferat de nord. 
n n fi Stat 
n n u apus (Elisabeth) 
n n n sud 
n n u langa Tisza 
n n nLemberg-Czernowitz 
Bani i 
Galbenii imperateaoi 
Napoleond'ori 
Friedriohsd'ori 
Suveranii engl. 
Imperialii rusesoi 
Argintulu 
bani 
61' 
66 
86 
77 
64 
66 
67 
48' 
43' 
32-
72 
80 
84 
71 
136 
123 
85 
100 
29 
21' 
24 
23 
17 
18 
11 
67 
66 
6 4 ' 
6 3 ' 
676 
172' 
603 
102 
470 
162 
166' 
233' 
138' 
176 
147 
172 
6-95 
9-90 
10-84 
12-60 
10-16 
122 26 
marf. 
61-70 
6 6 - 6 0 
86-40 
77-50 
64-90 
65-80 
57-80 
49 — 
4 8 - 6 0 
32-60 
78-20 
80-90 
8 5 - -
72 — 
136-50 
123-50 
86-50 
101 — 
29-50 
22-60 
9 6 — 
23-60 
18- -
19-60 
12 — 
68 — 
67 — 
64-50 
64 • ~ 
6 7 8 - -
173 
606 — 
103-25 
472- -
1 6 7 - -
167 — 
233-90 
138-76 
177-26 
147 — 
172-60 
6-96 
9-96 
10-40 
18-65 
10-20 
198-76 
Comunicatiunea drumuriloru de feru. 
Viena-Pesta-Segeilui-Temisiopa-Baziasiu. 
Pretiul pe clasea I cl. II. cl. III. 
fl. cr. fl. cr. fl. cr. 
De la Vien'a pléca la 7 óre 4 5 minute demanéti'a, si la 8 óre — minute sér'a. 
v » Posion n 10 n 2 4 n n n 10 n 51 n n 5 31 2 50 1 66 
n n Neuhäusel n 1 n 2 3 n diu'a, n 
dupa méd.,
 n 
1 fi 64 n nóptea 7 72 6 80 3 87 
n n Pes t ' a , n 5 n 19 n 6 fi 31 » deman. 13 52 10 19 6 80 
n n Czegléd n 7 n 54 n n n „ 9 n 14 fi n 17 12 12 8 9 8 64 
n n Segedin n 
n « Temisior 'a n 
12 n 12 n nóptea, n 2 n 55 n dup. m. 22 62 16 94 11 34 
3 n 56 ft demanéti'a » 9 n 3 n fi n 27 92 2 0 99 14 4 
n ti Jasenov 'a n 8 n 4 fl n ti 3 n 62 n dem. 32 4 2 24 36 16 29 
n n Beser ic 'a-Alba 8 . 4 0 n n n 32 96 24 77 16 66 
Sosesce in Basiasiu la 9 » 1 0 n n n 3 3 6 0 25 17 16 83 
Basiasiu-Temisiór'a-Segedin-Pest'a-Wen'a. 
De la Basiasiu pléca la 5 ore 55 minute dupa médiadi 
Beseric 'a-Alba 
n n Jasenova 
n „ Temisior 'a 
n n Segedin 
n n Czegléd 
n n Pes t ' a 
n „ Neuhäusel 
„ „ Posion 
Sosesce in Vien'a la 
6 n 27 n n n 
7 n 6 n n n 11 Óre 
10 „ 40 „ sér'a si la 7 „ 
2 n 26 n nóptea, „ 12 „ 
6 n 35 n deman. „ 6 n 
9 „ 56 n n n 9 n 
1 , 52 n diu'a „ i , 
4
 B 48 „ dupa médiadi 4 „ 
6 n 36 - " 6 
12 minute nóptra 
25 
53 
21 
30 
8 
12 
demanéti'a 
diu'a 
dupa médiadi 
sér'a 
ndptea 
n 
demanéti'a 
Jasenov'a-Oraviti'a. 
De la Jasenov 'a pléca la 8 óre 30 minute demanéti'a 
ri J a m „ 9 n 12 n n 
fi Racasdia „ 10 n 12 „
 n 
Sosesce in Oravit i 'a la 10 „ 67 »
 n 
VieiVa-Oratlea-Iflare. 
pléca la 8 óre — minute sera. Pretiulu pe clasea I. fl. 
— 66 — 42 — 29 
1 47 1 11 — 74 
2 2 1 62 1 1 
De la Vien'a 
n Pest 'a^ n 6 
n Czegléd
 r „ 9 
n Püspök-Ladány *) 2 
Sosesce in Orade la 4 
31 
42 
5 
31 
deman. 
n 
dup. med. 
13 
17 
22 
25 
cr. cl. II. 
52 „ 
12 n 
27 „ 
68 n 
fi. 
10 
12 
16 
19 
cr. cl. 
10 
89 
75 
23 
I I I . fl. 
6 
8 
11 
13 
or. 
80 
6 4 
21 
88 
*) cale laterale duce la Dobritin, unde sosesce la 3 óre dupa médiadi. 
Vien'a-Arad. 
Oraviti'a-Jasenov'a. 
De la Oravit i 'a pléca la 4 óre — minute dupa médiadi 
n Racasdia „ 4 n 45 n » 
n J a m n 5 n 38 n
 n 
Sosece in Jasenov 'a la 6 „ 4 n „ 
©radea-HIare-lien'a. 
De la Orade pléca la 10 óre 27 minute demanéti'a 
Sosesce in Püspök-Ladány *) „ 12 » 58 „ diu'a 
„ Czegléd „ 5 „ 31 n sér'a 
n Pest 'a „ 8 n 47 „ n 
n Vien'a « 6 „ — n demanéti'a 
De la Vien'a pléca la 8 óre — minute sér'a. Pretiulu pe clasea I. fl. cr. cl. II. fl. cr- cl. III. fl. cr. 
r, Pes t ' a , n 6 n 31 n nóptea n n 13 52 n 10 19 n 6 80 
n Czegléd n 9 n 34 n deman. n n 17 12 n 12 89 n 8 64 
n Solnoc n 10 n 42 n n n n 18 59 n 14 — n 9 38 
Soaesce in Arad la 4 n 40 n sér'a n n 26 91 n 19 50 n 13 6 
Viena-Cernàuti. 
De la Viena pléca la 7 óre 16 minute dem. 4 óre 30 min. d. m. 
n » Cracovia n n 8 n 30 „ sér'a 10 „ 30 n dem. 
» n l iemberg » » 10 „ — » dem. IO » - , sera 
Sosesce iu Cernàuti la 8 n 45 » sera 8 » 36 „ dem. 
cl. I 
20.13 
16.63 
29.28 
Pretiulu 
II III 
15.14 10.14 
12.24 8.34 
28. 4 14.77 
*) cale laterale vine de la Dobritin. 
Arad-Vien'a. 
De la Arad pléca la 10 óre 15 minute demanéti'a 
n Solnoc ri 4 n 20 n dupa médiadi 
Sosesce in Czegléd la 5 n 31 n n 
n Pes t ' a n 8 n 40 n n 
n Vien'a n 6 n — n demanéti'a 
Cernàuti-Viena. 
De la Cernàuti pléca la 6 óre 25 min. dem. 
n n Lemberg n n 5 n 20 n d. m. 
» n Cracovia n „ 7 n 10 fi dem. 
Sosesce in Viena n 7 n 37 n sér'a. 
De la Vien'a 
n Sa lzburg n 1 
n Monac
 n 5 
n S tu t tgar t n 11 
n Muhlacker
 n 12 
n Carlsruhe n 2 
n S t rassburg n 5 
Sosesce in P a r i s la 5 
Vien'a-Paris. 
pléca 4 óre 30 minute sér'a 
— nóptea 
45 deman. 
46 n 
55 diu'a 
10 dupa méd. 
25 n 
— demanéti'a 
(Clasea I. costa 68 fl. 36 cr. éra claBea II. 
De la Pa r i s 
v S t rassburg 
n Car lsruhe 
n Muhlacker 
n S tu t tgar t 
n Monac 
TI Salzbruf 
Socesce in Vien'a 
60 fl. 7 or. Banii se numera in angint.) 
Paris-VIen'a. 
plaça la 8 dre 35 minute sér'a 
n 8 n 67 n dem. 
n 10 n 40 71 n 
n 12 n 
— 
n diu'a 
71 1 71 20 n dupa méd. 
sér'a 71 8 n 30 n 
f 1 71 30 n nóptea 
a 9 n 30 n deman. 
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